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Objetivo: conocer la adecuación de las indicaciones de las cesáreas en el 
Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol (CHUF) según el Proyecto 
Multicéntrico de adecuación a estándares clínicos de las cesáreas 
urgentes y programadas en el Sistema Nacional de Salud. 
 
Material y método: se analizan las cesáreas realizadas desde la inclusión 
de nuestro centro en el Proyecto Multicéntrico (año 2012 al 2016). 
Estudiamos la evolución en el número de partos, de cesáreas, porcentaje 
de sus indicaciones urgentes y programadas; así como el porcentaje de 
adecuación en cada indicación y la consecución de los estándares (90 % 
de adecuación en cesáreas urgentes y 100 % en electivas) 
 
Resultados 
En el período 2012-2016, el número de partos en nuestro centro 
fue 5391, con una tasa de cesáreas del 22.67% 
Evolución  en  número de partos – cesáreas 
 
 
 
 
 
 
 
Evolución tasa de cesáreas  y relación cesáreas programadas / 
urgentes 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Evolución en las indicaciones de cesárea programada y urgente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La adecuación de las cesáreas programadas fue del 100%. En el caso de 
las urgentes fue el 88.69%. (Riesgo de pérdida bienestar fetal: 81.81 
%; Parto Estacionado: 91.63 %; Desproporción pelvifetal 94.58 %; 
Fracaso de inducción 85.71 %; Miscelánea 94.67% 
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•Año 2016 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusiones: A lo largo del período estudiado destaca la disminución de 
las cesáreas electivas por presentación podálica debido a la 
realización de versión cefálica externa desde 2012 y la progresiva 
mejor adecuación de las indicaciones en las cesáreas urgentes. 
Como propuesta de mejora de cara al futuro se promoverá el intento de 
parto vaginal en más mujeres con una cesárea anterior, lo cual en 
nuestro centro se lleva a cabo desde octubre de 2016, así como 
valorarlo en gestaciones gemelares con el primer feto en 
presentación cefálica. 
De un total de 1.221 cesáreas, el 65.14 % 
fueron urgentes, el 34.86% electivas. 
